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لا می باشندخام ، کره، بستنی و پنیر غیر پاستوریزه نیز از مواد غذایی بالقوه وپرخطربرای انتقال بروسشیر 
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ر ـر هـپنیف رـنه مصارـسر، ماآجدیدترین س ساابر و تن ار هز7/762پنیر در ایران تولید تقریبی میزان 
.ت ـسه ادـشم لاـعم اوگرـکیل7/4ایرانی  
بسته به نحوه پنیرهای سنتی ایرانی یکی از پرمصرفترین فرآوردههای تخمیری شیری تولید شده در ایران است و
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است که از شیر خام آلوده تهیه شده اند
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لات در تهران در مطالعه خود با عنوان مطالعه و شناسایی مولکولی گونه های بروسلا در محصو
43نمونه ، 91نمونه شیر خام گاو، 75در تهران بیان شد که از RCP detseNلبنی توسط تکنیک
نمونه پنیر 32نمونه،از 8نمونه پنیر پاستوریزه فقط 82نمونه، همچنین 01نمونه شیر پاستوریزه، 
91نمونه شیر خام گوسفند ، 33نمونه و در آخر از 12نمونه شیر خام بز، 33نمونه و از41سنتی، 
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فیونکاراشیار، در مطالعه خود با عنوان بررسی بروسلا آبرتوس و بروسلا ملی تنسیس در پنیرهای ا
بروسلا  آبرتوس و % 2% (9ترکیه بیان کردند که گونه های بروسلا در نمونه های پنیر تازه به میزان 
بروسلا ملی % 2% (6به میزان mulut noyfAودرنمونه های پنیر  ) بروسلا ملی تنسیس% 7
آلوده به بروسلا  noyfAدر نتیجه پنیر تازه وپنیر . شناسایی شدند) بروسلا آبرتوس % 4تنسیس و
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ
باشدمی بز ،خوک،گوسفند،گاوزئونوزکه دارای میزبان های متفاوتی از جمله انسان پاتوژن 
دلبنیات از جمله مواد غذایی است که به دلیل دارا بودن انواع مواد مغذی توسط همه اقشار جامعه مصرف می شو
ازبروسلاناشی عفونت غذایی منبع همه گیری ) پنیرهای نرم(شیرخام ، گوشت ،سبزیجات و پنیر 
)بروسلا حساس به دمای پاستوریزاسیون(عدم پاستوریزاسیون کافی شیر جهت تولید پنیر سنتی 
کودکان ، سالمندان: گروه های حساس
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وثر در این مصرف کنندگان تمایل هرچه بیشتر به مصرف محصولات لبنی سنتی از خود نشان می دهند که از عوامل م
منطقه ای اشاره توان به بهتر بودن ویژگیهای ارگانولپتیکی ، ذائقه مصرف کنندگان و سنت های مصرف بومیمی زمینه 
صنعتیکرد همچنین به دلیل افزایش نگرش منفی نسبت به افزودنی های شیمیایی در فرآورده های 
ه دلیل گستردگی بنابراین ب. بروسلا ملی تنسیس از جمله باکتری هایی است که می تواند موجب آلودگی لبنیات گردد
ت مصرف این مواد در جوامع مختلف آلودگی مواد غذایی به این باکتری می تواند به عنوان خطری جدی در سلام
.عمومی  انسانها محسوب گردد
بوده به باتوجه به اهمیت  بهداشتی موضوع و اینکه بدلیل عدم کنترل های لازم ، شیوع این بیماری رو به افزایش
در نتیجه بر آن  شدیم .مورد گزارش شده است 123تعداد موارد ابتلا به بیماری 59طوری که در استان قزوین در سال 
که این مطالعه را طراحی کنیم 
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